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Teaperatuurproof 1955-1956 
(Vabahandeling 0, 2 en 4 weken 17» 1$ •« 10°C) 
Inleiding 
Bij het ondersoek naar da invloed van «en teaperatuurbehandeling 
•an plantaateriaal op groei an bloei van freesla's ward als gunstigste 
teaperatuur voor de basisbehandel lag 31 °C on voor da nabehandeling 15°C 
gevonden. Dit ondersoek ward verrioht door Mej. A. H&rtaeaa en Mej. 
Dr I. Luyten te Vageningen. Hierbij werd vooral hat raa Buttaroup 
gebruikt, destijds da aeest geteelde knolfraaaia. Inaiddele sijn er 
een aantal goede raesen bijgekoaen, vaarvan a priori niet vaststaat 
dat >s op deaelfds «ijsa op da «avonden teaperatuurooablnatle raa­
faren. Daaroa werd besloten in een sarie van 0 proavan de invloed 
van verschillend oonetant« en wisselende teaperaturen van uiteen­
lopends duur tijdens de nabehandeling op groei en bloei na te gaan. 
Qpset 
In £sse proef warden de volgende Objekten opgenoaent 
Objekt Totale 
behande1ingaduur 
in weken 
Basisbehaadeliag 
waken 51 C 
Dab«handel in« 
teap. in °C S weken 
1 15 15 - 0 
2 15 13 17 2 
5 17 15 17 4 
4 15 13 13 2 
5 17 13 13 4 
6 15 13 10 2 
7 17 13 10 4 
Se proef werd in drievoud uitgevoerd aet plantaateriaal van het ras 
Oranje Zon. Het aantal knollen bedroeg bij objekt 1s 900 stuks en bij 
2 
de overige Objekten 500 stuks. De basisbehandeling, bestaand» uit 13 
«•kan 31°C, rond plaats op hat bedrijf van da haar W. Knoppart te 
flonseleredijki de nabehandeling, bestaande uit 2 of 4 «eken 17» 13 of 
10°C, werd op het Laboratorium voor Bloeabollenteelt te Liaae uit­
gevoerd. De behandelde knollen werden op deselfde datum» nl. 8 septem­
ber 1953» volgaas plan, sie bijlage 1, in een druivenserra (kas 2) 
uitgeplaat. De bedbreedte bedroeg 1 a, de plantafatand 10 x 12 oa en 
de plaatdiepte oa* 3 oa. Ma het uitplanten «erden de bedden aet een dua 
laagje turfaola afgedekt. 
Methode vya oaderfpfhj 
Tijdens de teelt «erd eea aantal «aaraeaingen verrioht. Dese had-
dea betrekking op de teaperatuur van luoht en groad, de opkoast, de 
lengte van bladerea en bloeaateagels» het begia- verloop en einde vaa 
de bloei, het aantal sijsteagels ea het aantal bloeaen aaa hoofd- ea 
zijstengels. 
Verloop van de proef 
Ir deden iioh hij dese proef tijdens de teaperataarbehaadeliag aooh 
tijdens de teelt aoeilijkhedea voor. De aoodsakelijke verksaaaheden 
«erden tijdig en op de juiste «ijse verriebt. Tijdens de teelt «erd 
tveeaaal per dag de teaperataur van luoht en groad opgeaomea. Dese 
gegevens sijn in seer beknopte vora ia onderstaande tabel «oergegeven. 
Zie voor uitvoeriger gegevens hijlage 1. 
Luchttemperatuur la °C 
Oeaiddeld Max iauui Miniaaa 
12,0 31 »0 (12 okt. 195!>) 2,7 (1 aov. 1955) 
te °ç 
Oeaiddeld Maxlaua Kiaiaoa 
•oor Midden Achter 
10,7 11,6 11,9 21,6 (29 sep. 1955) 4,3 (2 *•*. 195«) 
Uit dese gegeven« blijkt dat in de periode tijdaas en aa het planten 
de teaperatuur sovel vaa de luoht als vaa de groad aaa de hoge kant 
en ongeveer halverwege de teelt aan de lage kant sijn geveest. 
3. 
Resultaten 
fie bespreking van de resultaten 1s gebaseerd op de gemiddeld« 
gegevens van drie parallellen vaartussen enige versohillen van over-
vegend gering» omvang voorkvamen. De onderdelen van dese proef worden 
In deselfde volgorde als bij de overige free«iaproeven besproken. 
Aantal dag«n tussen plantdatum en datun van 90 jt opkomst 
Objekt Bab«handeling 
temp. in 6 veken 
Aantal dagen 
1 - 0 15 
2 17 2 14 
5 17 4 13 
4 13 2 14 
5 13 4 13 
6 10 2 15 
7 10 4 13 
Bet versobil tussen de Objekten vas vrij gering, Trijvel sènder uit­
sondering had een langere duur van de nabehandeling een vroegere op­
komst tot gevolg. Ook de hoogte van de temperatuur oefende enige in­
vloed uit. Bevaring bij 1J°C gaf gemiddeld de vroegste opkomst. De 
eombinaties 4 veken 17, 13 sn 10°C hadden alle drie een even vroege 
opkomst tot gevolg. 
Lengte van de bladeren en bloemstengels 
Lengte van do bladeren 
Objekt Habehandeling 
temp. in C veken 
Lengte in om 
1 «m 0 59 
2 17 2 61 
3 17 4 5ô 
4 15 2 62 
5 13 4 62 
6 10 2 56 
7 
10 4 60 
4. 
De Objekten hebben wat de bladlengte betreft niet duidelijk op de 
behandeling« gereageerd. De daar van de nabehandeling heeft geen 
duidelijk effekt gehad* Bij een temperatuur van 17°C gaf een bewaar-
daur van 2 «eken de grootste bladlengte. Bij 13°C waa er geen ver-
•ohil tussen 2 en 4 weken nabehandeling$ terwijl bij 10°C Juist de 
langete bewaarduur de grootete bladlengte gaf. De bladlengte waa 
gemiddeld het grootst bij een teaperatuur wan 13°C;het kleinst bij 
10°C. Be ooabinatie 4 weken 13°C had de grootste bladlengte tot ge­
volg. 
Lengte van de bloemstengels 
Objekt Nabehandeling 
temp. in C weken 
Lengte in em 
1 0 69 
2 17 2 72 
3 17 4 69 
4 13 2 71 
5 13 4 69 
6 10 2 69 
7 10 4 6a 
All« Objekten waarvan de nabehandeling 2 «eken duurde hadden langere 
bloeastengels dan ée Objekten die een nabehandeling van 4 weken had­
den ondergaan. De verschillen sijn groter naars«te de temperatuur 
hoger was. Ook de temperatuur blijkt de stengellengte te hebben beïn­
vloed. De lengte was bij de Objekten met hogere bewaartemperaturen 
gemiddeld iets groter. Dit komt overigens voornamelijk bij vergelijking 
van de Objekten met een nabehandelingsduar van 2 weken tot uiting. De 
ooubinaties 2 weken 17 en 13°C gaven de grootste stengellengte. 
pOfistffefiOveiES 
De bloeiwijsen werden geoogst wanneer de eerste bloem van de sgn. 
kam geopend was. Op elke cogstdatum werd het aantal geoogste bloei­
wijsen genoteerd* Evenals bij de overigs prosvan wordt de bloeitijd 
aangegeven in het aantal dagen vanaf het moment waarop het eerste 
objekt begon te bloeien. 
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Eerste bloeidatua (50 jan. 1956) 
Objekt Nabehandeling 
teap. in C «eken 
Dagen 
1 - 0 13 
2 1? 2 15 
5 17 4 13 
4 15 2 13 
5 15 4 0 
6 10 2 15 
7 10 4 12 
Tuesen i« Objekten bestond op een uitsondering ba vrijvel geen verschil 
in reaotie. Be uitsondering betrof het Objekt waarvan de nabehandeling 
bestond uit 4 weken 1J°C. Bij dit Objekt begon de bloei 12 tot 15 dagen 
eerder dan bij de overige Objekten. 
Gemiddelde bloeidatua (16 feb. 1956) 
Objekt Babehandeling 
teap. in C «eken 
Dagen 
1 mm 0 8 
2 17 2 6 
3 17 4 4 
4 13 2 5 
5 13 4 0 
6 10 2 6 
7 10 4 2 
Boevel de verschillen tussen de Objekten niet groot sijn» konen bier­
bij tooh enige interessante punten naar voren. Verlenging van de duur 
van de nabehandeling blijkt bij elke teaperatuur de bloei te hebben 
vervroegd. Typieeh is dat nabehandeling bij 15°C de vroegste bloei tot 
gevolg had. De gunstigste ooabinatie «as in dit opxioht 4 «eken 13°C. 
oocatdaur 
Objskt KatsliaaAslia« B**sn 
; tttBip- ia. C , «sâsa | 
-- • • • • *-• . - - ' .— É 
! 1  - o jtt 
j a ;  i t  j  t { if 
i I i 17 j 4 , 19 
j 4 ! 11 j * j 1T 
I 5 ; 15 j 4 | 50 
j é 10 ! a 15 
! 7 10 ! 4 ! 19 
Qp ssa snksls aitaoadsria« aa waxsa 4« vsrashiUsa tasssn d» ofejsktsa 
fsria# of gsfcsel »fwaai«. Isa opvall#nd l&age eogat&wtr irsrtoond* list 
stjskt va&rvaa a« aaWhanéslia« uil 4 *«*»« 1i°C tastend« Vergtlijkia* 
Mt 4« ok^ktw »«t sea aaVshanialingsdaur t*a 2 sa 4 wsfcsa toont &«a 
4at hi} osa datir van I««« «efcea d« oogatduur #<rü<4dttli ici« kovtsr «as. 
Hst sffskt van 4s tsagwratttfi* koat e»l«silaa tot ait la« ••rfsl^kiag 
•aa 4s oi»j«k%«a ast «»a &&k«tha;d*l iiysäaor vas a wsksa. llsrfcij «as 4s 
dogstdttur kortsr aasrsats 4s tsapsrataa* laf«* »as, 
âfiM m me,Affair,i? 
Aantal siJstsjkfsXs y*? j>l*at sa par objskt 
Objskt IUk«h*inUlia# 
; teas. ia 0 ; weken ! 
âaatal 
1 
a 
5 
4 
5 
4 
T 
17 
17 
13 
15 
10 
10 
2 
a 
a 
4 
4 i 
4 
a.o 
U9 
i»a 
2.0 
2,0 
2,0 
Ds stojsktsa veytosaAsa %«*.*« bat aantal sijstsiiffsls *s«a varsahUls» 
vaa fc«t«keais» All« a 4* obj»kt#a a weiten 17 sa 1}°C «avsa s«» geringe 
vaml.a4sx-l.ac rm list aantal si j Is ts slsa. 
T. 
Aantal blossen aan 4« hoofdetengel per plant en per Objekt 
Objekt 
: 
Nabehandeling 
temp. in C /eken 
Aantal 
' 
1 n 0 10,0 
2 17 2 9,3 
3 17 4 9,3 
4 13 2 9,7 
5 13 4 9,5 
6 13 2 9,5 
1 10 | 4 9,3 j 
Het aantal blossen &aa de hoofde tengel «as» xoala uit bovtutuiid« 
fifttiai blijkt I het hoogst Uj hat Objekt soadsr nabshandsllng. Bij 
de nabehandel in#®n van verschillende duur «as hat aantal blssasn 
gssiddsld hat grootst bij 4« tvce «eken asris. ItMuniillsf hij 1J°C 
«af een iets hoger aantal blosssn dan bij dis taa 10 sa 17*C. Van As 
Objekten aet nabehandeling gaf die ast de oosbinatie 2 vsksn 15°0 hst 
grootsta aantal blossen per hoofdetengel. 
Aantal blossen aaa ds aijstsagsl par plant sa psr objskt 
Objskt ; nabehandeling ! j teap. ia c ; «aksn | Aantal 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
17 
17 
13 
13 
10 
10 
6,1 
î 2 
6.1 
6.2 
5*9 
6,1 
5,8 
6,0 
Bet varsohil tu»a«a de objskten vas gering. Bovendien laat sich uit 
dscs gegevens, gesien het tamelijk grillige besld, gsen oonolasis trskkss* 
fiat ds nabehandeling bestaands alt 4 «sksn 13°C hst kleinste aantal 
blossen gaf, lijkt *sl reSel. 
8. 
Saatmvattlng 
Dit ondarsoak had tot doal da invload van ean nabahandaling van 
versohilland» duur (0, 2 an 4 vakan) bij teaparaturan van 17» 13 an 
10°C op da groai an bloai na te gaan. Vat bat affakt van da duur van da 
nabahandaling batraft Tait op ta aarkan dat da opkoaat bij 4 vakan 
nabahandaling bat analst varliep, da lengte van da bladaren op ondui-
dalijka wijsa werd baXnvload door da duur van da nabahandaling an da 
blo«aataagal» kortar varan naaraata da nabahandaling langer dunrda. 
Dit houdt vaaraohijnlijk varband mat hat fait dat da gaaiddalda bloei-
datua vroagar vial naaraata hat aantal vakan nabahandaling grotar vaa. 
Ook hat aantal bloaaan aan da hoofdatanga1 na« af bij langara duur van 
da nabahandaling. 
Van da taaparaturan tijdana da nabahandaling gaf 13°C hat aaasta 
affakt. Mat 17°C gaf dasa taaparatuur da vroagata opkoaat an da grootata 
atangallangta. Sa bladlangta vaa hat grootst bij 13°C| ook varoorsaakta 
dasa taaparatuur da vroagata gaaiddalda bloeidatua. Van da objaktan aat 
nabahandaling haddaa dia bij 1J°C varan bavaard hat grootata aantal 
bloaaan par sijataagal. Traand la dat hat aantal bloaaan par sijataagal 
hat grootst vaa bij objakt 2 vakan 13°C an hat laagst bij objakt 4 
vakan 13°C. 
Van da combinaties aantal vekan/duur gaf 2 vakan 13°C hat gunstigsta 
affakt. 
Proafstation Vaaldvijk, 
januari 1967» 
Ad«. 
31 augustus, 
da proafaaaar, 
T. Dijkhuisan. 
Freefschearn betreffende een bewaartemperatuurproef bij fmiU'i 1955-1956 
Doelt 
Bij dese proef aal de invloed van bewaring gedurende 0, 2 en 4 weken 
bij temperaturen Tan 10°C» 13°C en 1?°C op de vroegheid wan de bloei 
worden nagegaan bij knollen, die 15 weken bij 31°C werden bewaard. 
SMSSX' 
S£SSJSL b«i*n behandeltij 
1 13 weken 51 °c, daarna uitplanten 9 juni 
2 13 ft 31°C» ft 2 weken 17°C 26 mei 
3 13 « VM O
 
O
 
»1 4 n 17°C 12 II 
4 13 f* 31 °c, H 2 n 13°C 26 II 
5 13 ti O
 
O
 
«i H 4 M 13°C 12 H 
6 13 M 31°C, M 2 n 10°C 26 n 
7 13 H 31 °C, II 4 it 10°C 12 •« 
Be proef wordt in 3-voud uitgevoerd. Variëteit Oranje £on. Het benodig­
de aantal knollen bedraagt 2780 stuks. Fer behandeling worden |00 knol* 
len uitgeplant, alleen bij behandeling 1 (13 weken 51°0t daarna uit-
plauten) bedraagt dit aantal 900. Benodigde oppervlakte in kas 2 oa* 
2 27 » . Het uitplanten vindt plaats op 8 september volgens bijgaande 
plattegrond. (Jitgeplant wordt op bedden vaa 1 m breedte. Flatafstand 
10 x 12 o», plantdiepte 3 out. 
Tulnwerkaaamhedeni G. Bais 
1. PI ant klaar maicei. van de grondt 
2. Normale kuituurmaatregelen (planten, gieten» steunen e.d.) toe­
passen i 
9. Tijdig bestrijden van plantensiektent 
4. Oogsten» sorteren en tellen van de bloemen. 
Laboratorlumwerkaaag hedeni Setty Lensing 
1. Zorgen voor duidelijke etiketteringt 
2. Üata noteren van de opkomst van 10 en 90 £ der spruitent 
3. Bij het oogsten aantal bloemen per kam, aantal sijstengels en 
lengte van het gewas van 50 planten per parallel notèrent 
4. J)ata waarop de belangrijkste kul tuurmaat rege len plaats vinden» 
noteren. 
Gemiddelde temperatuur van lucht en grond per daoade 
ka« 2 
ïijdvak 
• 
I' 
luoht-
teap* 
groadteaperatttur 
voor , aidden , achter 
oktob«r 1« deo. 17,3 16,5 16,5 16,5 
2« dee. 15.1 14,6 15,1 15,1 
3« deo* 12,2 12,3 12,7 12,4 
november 1« deo* 14,7 12,8 13,3 13,7 
2« deo* 11,8 11,8 12,3 12,8 
3« deo. 9,8 10,2 10,5 10,7 
december 1e deo* 11,1 10,9 11,4 11,3 
2e deo. 9,3 9,3 10,0 9,8 
3e deo* 10,5 10,3 10,7 10,7 
januari 1956 1e deo. 8,7 8,6 9,5 9,3 
2e deo. 10,3 9,7 10,3 10,5 
3e dec* 9,8 9,4 10,2 10,2 
februari Ie deo* 12,3 8,4 10,4 10,0 
2e p. •
 
O • H,3 7,1 10,2 10,3 
3« deo* 11,2 7,6 9,8 10,2 
aa»rt 1e 4eo* 13,1 10,6 11,7 13,5 
2e deo* 15,1 11,5 13,1 14,5 
t 
Plattegrond kas 2 
1 5 - 0  1 
13—2 ««Op 
15-4 17 C 1 
13-2 15od 
15-4 15 C 
s 
1 
i 
15-2 10o 
15-4 10 0 i 1 1 3 - 0  
ï i U:24 io*# 
1 
1 1 3 - 0  I 
I 
13-2 170J 
15-4 17 C 1 
I 
15-2 ,o 
13-4 13 C 
i 1 1 
1 
13-2 10oc 
13-4 
i i 
i ~j -
Kailpad 
